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Aziz Nesin: ‘Acelem var’
SÖNM EZ TARGAN_______________________
- S -  manlar, çoğu kez, yaşadığı sıradan olayların 
■ önemini, boyutunu, tehlikesini ve kendisi
H üzerinde yaptığı olumlu-olumsuz etkilerini
I  algılayamıyor. Yaşananın üzerinden bir süre 
- A -  geçince, olayın izleri kendini duyurmaya 
başlıyor. Örneğin, dağcılık tırmanışlarından bilirim, 
tırmanılan yerin dikliği, içerdiği tehlike ve zorluklar 
tırmanma esnasında dağcıyı fazla etkilememekle 
birlikte, tırmanma sonucunda ve hatta bunu izleyen 
on-on beş gün boyunca dağcı, tırmanma sürecince 
yaşadığı zorluklan sanki yeniden tırmanıyormuşçasına 
zaman zaman anımsayarak yaşamaya başlar. İnsan bir 
yakınını yitirince de böyledir. Bir cenaze telaşıdır 
başlar, toprağa verir, döner gelirsiniz. Ama asıl boşluk 
ve acı o zaman başlar. Aradığınız yerde bulamaz, 
umduğunuz yerde de göremezsiniz. İşte buna alışmak 
çok zordur.
Aziz Nesin’i tanımışlığım çok gerilere gitmemesine 
karşın, sanki otuz yıldır tanıyormuşçasına arıyor ve 
özlüyorum. Bunun bir nedeni, çoğu aydınımızda 
görmeyi ve beklemeyi istediklerimi fazlasıyla Nesin’de 
görmüş olmamdır herhalde...
Özellikle son iki yıldır değişik nedenlerle Aziz 
Nesin’le daha sık birlikte oldum. Birlikte yolculuk 
ettik.
Panellerde konuşmacı olduk, etkinliklere katıldık, 
kimi politik karar süreçlerinin olgunlaşmasında 
tartıştık. Kendisinin önderlik ettiği Onbinler Turizm 
ve Yayıncılık AŞ’nin yönetiminde birlikte çalıştık.
Uluslararası üne kavuşmuş bir yazar kimliğinin yanı
sıra Aziz Nesin’in önemli bir yanı, yaşama biçiminin 
bir bütün olarak yazdıkları ve söyledikleriyle son 
derece uyumluluk göstermesiydi. Bu onun, bugün 
tanıdığımız birçok aydın ve politikacıda göremediğimiz 
bir özelliğiydi.
Çoğu aydınımızın kanısının tersine, birçok şeyi ve 
kişiyi eleştirirken kendisi de o denli eleştiriye açık bir 
insandı. Örneğin Onbinler AŞ’nin Aydınlık gazetesi 
işbirliğinde gazetenin baş yazan olarak imzasını geri 
çekme karannı açıkladığında, bunun erken verilmiş bir 
karar olduğu biçimindeki eleştirimizi dikkatle dinlemiş, 
görüşlerimize katılmamakla birlikte bunun şirket 
yönetiminin ortak bir eğilimi olması nedeniyle bir 
süre daha Aydınlık’ta yazmayı sürdürmüştü.
Aydınlık denemesi________________
Söz buraya gelmişkin, Aydınlık gazetesiyle ilgili 
ilişkilere de kısaca değinmek istiyorum. 1992 yılı 
başlarında öncülüğünü Aziz Nesin’in yaptığı ve içinde 
çok sayıda bilim adamı, sanatçı, yazar, akademisyen, 
düşünür, gazeteci ve kimi sivil toplum örgütlü temsil­
cilerinin ortak olarak yer aldığı, kısa adı Onbinler AŞ 
olan Onbinler Turizm ve Yayıncılık Anonim Şirketi 
kurulmuştu.
Amaç, giderek tekelleşen güdümlü basına karşı 
bağımsız, dürüst, çağcıl, demokrat bir günlük gazete 
çıkarmaktı. Bu dönemde, Aydınlık adı altında aynı 
amaca yönelik bir başka gazete çıkarma hazırlıkları 
sürüyor ve 1 mayısta yayımlanması tasarlanıyordu. 
Onbinler’in çabalarıyla, kendi çabalarını birleştirme 
konusunda Aydınlık kesiminden bir öneri geldi. Bu 
öneri üzerine görüşmeler başladı ve Aziz Nesin 
gazetenin hem sahibi hem de başyazarı olarak bu
girişime de öncülük yaptı.
Çoğu insanımızın bir arada görünmeyi düş bile 
edemediği bir zamanda Aydınlık gazetesi çevresiyle 
bir araya gelerek ortak bir gazete çıkarmak, Aziz 
Nesin’e özgü bir yüreklilik ve özveri gösterisiydi. 
Aslında bu davranış, yıllardır solda birlik diyen, ama 
somut hiçbir adım atmayanlara da anlamlı bir yanıttı. 
Aydınlık denemesi gerçi uzun sürmedi, ama yaşanması 
gerekli ve doğru bir denemeydi.
Aziz Nesin bir yazar olmanın da ötesinde kendi 
içinde son derece kararlı ve tutarlı bir Marksisti. 
Türkiye işçi Partisi’ni anma etkinliklerine davet için 
gittiğim Nesin Vakfı’nda çalışma odasındaki bir 
görüşmemde:
“Anmak güzel şey, ama önemli olan bir siyaseti 
yaşatmaktır. Bunun için de seçeceğin bir partiye 
girmelisin. Anma toplantılarında gördüğün o 
yüzlerce kişiye bu önermeyi yap, göreceksin 
çevrende kaç kişi bulacaksın, bulamazsın. Çünkü 
partili olmanın riskleri vardır” diyerek, Türkiye’de 
ki bir başka gerçeğin altını çiziyordu.
Peki Aziz Nesin’in kendisi partili miydi? 
Uluslararası üne sahip ve gezegenimizden her sınıf ve 
katmandan okuyucu kitlesi olan bir yazarın partisiz 
olmasının toplumsal yararı ve demokrasi, sosyalizm 
savaşımına katkısı, partili olmasından daha yeğdir 
diye düşünüyorum.
Aziz Nesin, 12 Eylül askersel devirmesinin faşist 
baskıları altında direnebilen ender aydınlarımızdan 
biriydi. Aydınlar dilekçesi girişimiyle bu direnişi 12 
Eylül generallerine karşı bir manifestoya dönüştürdü. 
İlerleyen yaşına karşın 12 Eylül depreminin yıkıntıları 
arasından insanlık onurunu çekip çıkartmaya çalıştı.
Umutsuzluklara, zorluklara yer yer tek başına kavga 
verdi.
Karanlığın üstüne üstüne yürüdü. Sanki acelesi 
vardı. Sağlığı ciddi biçimde bozuk, yaşı ileri olmasına 
karşın gerek yurtiçinde, gerek yurtdışında oradan oraya 
koşturuyordu.
Yobazlığa karşıydı_______  ____ __
Ölümünden beş gün önce, hastanede ziyaret etmiş 
ve bir saatin üzerinde konuşmuştuk. Bir gün sonra 
hastaneden çıkacaktı. Fundamentalizmle ilgili bir 
basın toplantısı yapacağını ve bu konuda uluslararası 
bir konferans düzenleyeceğini ve benden de katkıda 
bulunmamı istemişti. Buna çok önem veriyordu. 
Sadece İslamlıkta değil, tüm dinler içindeki tutucu 
ve köktendinci akımların dünyanın geleceğini 
karartacağından korkuyordu. Hatta Bosna- 
Hersek’teki vahşeti gizli bir haçlı seferi olarak 
niteliyor, kimi din ve tarikatların toplu intihar 
olaylarını bir hastalık olarak yorumluyordu.
Bu gelişmelerin dünyadaki barış ve dostluğu 
tehlikeye sokabilecek boyutlara varması durumunda 
saf ve temiz biçimde dine inananları bile riske 
sokacağının altını çiziyordu. Fundamentalizmle 
savaşımın dine inananlar-inanmayanlar biçiminde 
yorumlanamayacağını, tersine, tüm inananlarda dahil 
aydınlığa koşmak isteyen insanlığın ortak bir sorunu 
olduğunun altını çiziyordu.
Kendisine, “Aceleniz ne, gidin dinlenin” 
dediğimde, “Senin acelen olmayabilir, ama benim 
var. Bu hastalık beni bir daha vurursa götürür” 
demişti. Ne denli haklıymış...
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